





















3.昭 和60年度学科 ・所管別雑誌種類数 ・所管別新闇種類数
4.昭 和59年度主題別蔵書構成 ・受入構成 本館 噛


























































































11ド イツ会社史2,168冊(文部 省研究特設助成)受 入
7霞 山会所蔵図書(元 外務次官 ・霞 山会理事田尻愛義氏蔵書を
含む)約5,200冊受贈(霞 山会文庫)
3「 愛知大学図書館所蔵雑誌 目録」刊行
















4「 愛知大学図書館利用の しおり」第1版 発行








SegmentII:1801-1850マイ ク ロ フ ィ ル ム1,716リー ル受 入
(文部 省 研 究 特 設 助 成 に よ る。)
TheTimes.1785(創刊)-1962マ イ ク ロ フ ィ ル ム991リ ー ル
受 入(以 降 継 続 受 入)
東 京 大学 所 蔵 連 歌 俳 階 書 集 成 洒 竹 文 庫 マ イ ク ロ フ ィ ッ シ
ュ7,247枚(文部 省 研 究 特 定 図 書 助 成 に よ る
PenguinB⊂}oks5,000titles受入
TheHouseofCommonsParliamentaryPapers
1801-1900マイ クロ フ ィ ッ シュ46,183枚(19世紀 英 国 一ド院





一元住友本社総理事 ・蔵相小倉正恒氏旧蔵一 には 『楚辞集註』正徳14年(1519)刊をは
じめとする何点かの明版があり「霞山文庫」一旧霞山会蔵一には清朝 の学者の著録及び旧
中国 ・満鉄 に関する貴重な資料がある。 その他中国関係文献 コレクションとして 「竹村
文庫」、「浅川文庫」、「中国学術交流文庫」、「中 日大辞典文庫」などがあ り、内外研究者
の注 目を集めている。
次に社会科学 ・人文科学系の総合図書館 として、基本的文献 はいうまでもなく関連領
域の文献の収集にも留意 し、毎年特別予算を計上 している。社会科学系では全米判例集
(NationalReporterSystem)、イギ リス判例集(AllEnglandLawReport)、OECDの
全刊行物、イギ リス議会議事録、 ドイツ会社史、ゴール ドスミス ・クレス:ラ イブラ リ
ー(マ イクロフィルム)な どの大型 コレクションを購入 し、人文科学系では平田篤胤の
門人であった菅沼耕兵衛氏旧蔵の国学 ・和歌関係の資料を中心 とした 「菅沼文庫」、「世
界農林業センサス」の各年版、「国勢調査報告書」の全冊揃、主要な 「県史」類、「東寺
百合文書」全冊(写 真版)、「レクラム文庫」、「プレイヤー ド叢書」な ど、広汎な文献 を
収集 し、利用者 に提供 している。
名古屋分館は昭和50年5月に新館が竣工 したの を機に全面開架方式を採用 し、利用者
か ら好評 を得ている。名古屋校舎 は法経学部のみであるため収集文献の分野は限 られる
が、戦前 ・戦後の 日本の判例集、経済 ・経営関係の全集類などの他、ここ数年来は愛知
大学同友会の援助 により大部な言語辞典 ・書誌類の充実にも努めている。
4
3.特 殊 コレクシ ョン(文 庫)
乾 文 庫:1860～1930年代刊行の民商法関係の ドイツ書684冊。
簡 斎 文 庫:『楚辞集註』正徳14年(1519)刊をはじめ漢籍 ・国書30,000冊。
(漢籍:禁 帯出)
霞 山 文 庫:中 国 ・アジア関係文献35,000冊。
(禁帯出)
榛 村 文 庫:著 作権法関係 を主とする法律外国文献1,846冊。
菅 沼 文 庫:平 田国学および国文学関係和漢書3,927冊。
竹 村 文 庫:ヨ ーロッパ人による東洋史 ・東洋地誌紀行外国文献916冊。
(禁帯出)
浅 川 文 庫:現 代中国の政治経済関係文献を主 とする2,166冊。
小 岩 井 文 庫:第3代 学長 ・故小岩井浄先生旧蔵書1,924冊。
霞山会 ・田尻文庫:現 代中国関係および 日本の外交関係文献5.200冊。





4-1蔵 書 数(昭 和61年3月末現在)
区 分 内 国 書 外 国 書 合 計 内 ・中国書
本 館 299,179 248,851 548,030 63,837
分 館 62,038 9,869 71,907 2,271
四 研 究 所 38,079 23,168 61,247 13,171
計 399,296 281,888 681,184 79,279
特 殊 資 料(マ イ ク ロ ・ フ ィ ル ム 、 マ イ ク ロ ・ フ ィ ッ シ ュ 等17,814)は 含 ま ず 。
4-2所 蔵雑誌種類数(昭 和61年3月末現在)
区 分 内国雑誌 外国雑誌 合 計 内 ・継 続
本 館 3,948 2,176 6,124 2,439
分 館 355 66 421 291
四 研 究 所 957 462 1,419 961
計 5,260 2,704 7,964 3,691
一6一
5.昭 和60年度受入図書数 ・受入 図書数 の推移
5-1昭 和60年度受入図書数
区 分 内 国 書 外 国 書 合 計 内 ・中国書
本 館 18,469 19,132 37,601 3,857
分 館
一
3,347 804 4,151 408
四 研 2,788 2,391 5,179 1,674
計 24.604122,32746,931 5,939
特 殊 資 料(マ イ ク ロ ・フ ィル ム 、マ イ クロ ・フ ィ ッシ ュ等1,394)は含 ま ず 。
5-2受 入図書数の推移


























































6.利 用状況 ・学生 の図書館利用の推移
6-1利 用状況(開 館本館275日 分館274日)(昭和60年度)
区 分
本 館 分 館
計
学 生 院 生 教 員 学 生 院 生 教 員
開架室入室者 81,3391,533 一 20,820 17 一 103,709
帯 出 者 数 20,1011,6161,8655,845 10 180 29,617
帯 出 冊 数 34,3576,192 ::・ 10,894 23 706 58,058
文 献 複 写













依頼 347 14 361
受付 178 5 183
1
6-2学 生の図書館利用の推移(本館)























































































































合 計 280,856,000243,008,01210,762,2352 3,770,247
8.昭 和61年度図書費予算額 ・図書館図書 費予(決)算の推移
8-1昭 和61年度図書費予算額























区 分 予 算 指 数 決 算 指 数










区 分 延 面積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総面積 書 庫 除 く) (2,1750 (計372)
第1開 架閲覧室(1F) 237㎡ 17,000冊 14,700冊 76
本 第2開 架閲覧室(2F) 486㎡ 35,000冊 24,000冊 200
新着 和 ・中国雑誌 コーナ
C2F)
40㎡ 358種 340種 4
新 着 洋 雑 誌 コ ー ナ
(第2開架閲覧室内)
340種 301種
グ ル ー プ 学 習 室
(MICROコ ーナを含む 173 9,514リール 60
〈2F>)









(総 延 面 積) (948㎡) (計132)
分
一 般 閲 覧 室(1F) 59㎡ 51

























総記 再学(心理学 ・倫理学 ・宗教)
歴史(地誌 ・紀行)
(14,700冊収容)76席




































参考図井(禁帯出)社 会科学 政治 法律
経済 。経賞 財政 統計 社会 教育
民俗 ・風俗習慣 国防 ・軍事ri然 科学 一[学・工業(家事)
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中国 関 係叢 一,類・官 報































1階 平 面 図
2階 平 面 図
15
3階 平 面 図




























種 類 品 名
電 子 複 写 機 ・ゼ ロ ッ ク ス4370
'"4370
・キ ャ ノ ン7545
本
・ 〃7545
ジ ァ ゾ 複 写 機 ・ コ ピ ニ カpd225
マ イ ク ロ リ ー ダ ー ・U-BixMRP-3300PD
マ イ ク ロ リ ー ダ ー ブ リ ン タ ー
プ リ ン タ ー
・ ミ ノ ル タRP405リ ー ダ ー プ リ ン
タ ー
・富 士FMRP30AUリ ー ダ ー プ リ
館
ン タ ー
断 裁 機 ・ホ リゾン電動 断裁機PC-39
製 本 機
、・ホ リ ゾ ン バ イ ン ド ク イ ッ ク
A
分
館 電 子 複 写 機





第1条 愛知大学図書館(名 古屋分館 を含む。以下 「図書館」 という。)の利用は、こ
の規程の定めるところによる。
(利用資格)
第2条 図書館 を利用で きる者は、次の とお りとする。














第4条 開館時間は、次の とお りとする。 ただ し、必要がある場合 には、臨時に これ
を変更することがある。
(1)通常講義期間及び定期試験期間
月 ・水 ・金の各曜 日9時 か ら21時20分まで
火 ・木 ・土の各曜 日9時 か ら20時20分まで
18一
(2)その他の期間
月 ・水 ・金の各曜 日9時 から19時20分まで
火 ・木 ・土の各曜 日9時 から16時20分まで
第2章 館内閲覧
(閲覧手続)
第5条 館内において図書及び資料(以 下 「図書」 という。)を閲覧 しようとする者
は、閲覧票 に必要事項 を記入 し、学生証又は証明書 とともに係員に提出する。
(開架図書)
第6条 開架図書は、開架 ・閲覧室において自由に閲覧することがで きる。
(書庫 内図書)
第7条 書庫内図書を閲覧 しようとする者は、目録カー ドにより検索のうえ所定事項
を明記 した閲覧票を係員に提出する。
(閲覧)
第8条 図書の閲覧は、開架 ・閲覧室において行 い、閲覧中の図書を館外 に持 ち出し
てはならない。
2開 架 ・閲覧室には筆記用具、 ノー トその他必要品以外のものを携帯 してはならな
い。
3開 架 ・閲覧室では他人の読書 をさまたげる行為 をしてはならない。
第3章 帯出
(帯出手続)
第9条 図書を帯出しようとする者 は、図書帯出票に必要事項 を記入 し、係員に提出
す る。
2帯 出図書 は、転貸 してはな らない。
(帯出図書の冊数及び期限)
19一












2開 架図書 は、前項第1号 、第2号 及び3号 の規定 にかかわ らず、5冊15日以内 と
する。
3帯 出図書 は、他に希望者がない限 り所定の手続 きを経 て帯出 を継続することがで
きる。






(3)新聞(縮 刷版 を含 む。)及び最新号の雑誌
(4)その他図書館長が指定す る図書
2図 書館長が必要 と認 める場合には、前項の規定にかかわらず帯出することがで き
る。ただ し、帯出期間は1ヵ 月を超 えることがで きない。
(帯出図書の返却)
X12条 帯出図書は、所定の 日までに返却 しなければな らない。
_20
2図 書館長は、点検、整理、その他必要に応 じて図書の帯出 を一時停止 し又は帯出










2入 庫検索 しようとする者は、所定の手続 きを経なければな らない。
第5章 複写
(図書の複写)





第15条 図書を紛失、破損又は汚損 した場合には、直ちに図書館長に届け出 てその指
示に従い、現物又は相当する代金 を弁償 しなければならない。
2前 項 の弁償 は、事情 によりこれを軽減又 は免除することがある。
(処置)











豊 橋 名 古

































































































































・ 所 管 別 受 入 統 計 表
昭和61年3月31日現在 単位:冊
屋 研 究 所 合 計
総 計
計 内国書 外国書 計 内国書 外国書
1,113 一 一 0 2,267 1,240 3,507
275 0 909 909
410 一 一 0 952 201 1,153
29 0 51 51
245 0 797 114 911一 一
5 0 15 15
200 一 一 0 297 1,105 1,402
52 0 177 177
2 0 246 75 321一 一
0 0 6 6
1,970 0 0 0 4,559 2,735 7,294
361 0 0 1,158 1,158
861 446 1,157 1,603 6,628 3,332 9,960
3 892 .. 1,117 1,117
458 905 392 1,297 2,865 3,867 6,732
33 311 311 372 372
233 875 842 1,717 2,172 3,699 5,871
0 471 471 559 559
1,552 2,226 2,391 4,617 11,665 1'・' 22,563
36 1,674 1,674 2,048 2,048
0 E9 69 1,036 446 1,482一
0 0 0 0
0 493 493 2,356 821 3,177一
0 0 492 492




0 ～ 一 0 2,192 5,182 7,374
0 0 1,365 1,365
0 562 0 562 6,327 7,750 14,077
0 0 0 2,707 2,707




0 0 0 0 0一 一
0 0 0 0
1,552 2,788 2,391 5,17918,45318,671 37,124
36 1,674 1,674 4,755 4,75b




2,181 2,788 2,391 5,17920,04519,592 39,637
47 1,674 1,674 4,781 4,781
4,151 .. 2,391 5,17924,60422,327 46,931
408 1,674 1,674 5,939 5,939
一24一





豊 橋 名 古
































































































計 115,885104,744.. 220,629.. 0 00





























・ 所 管 別 蔵 書 統 計 表
昭和61年3月31日現在 単位:冊
屋 研 究 所 合 計
総 計




































































































































































































豊 橋 名 古









































































文 科 (文学部 と共用) 一 一


























所 管 豊 橋 名 古
内国新聞 外国新聞 計 内国新聞 外国新聞


































































































































































































































資料4昭 和59年度 主 題 別
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学
政 治 法 律
経 済




























% 6.7 4.6 8.6 4.4 6.8













































合 計 47,666as,ozi44,15324,263一:.i 55,7124,0025,40126,29410,978
資料4-2主 題別受入構成
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学
政 治 法 律
経 済


























冊 1,922808 2,047 901 892 .. 162 ios 803 765
比 率













































合 計 3,1812,2024,4241,5902,6924,127 394 268 2,396 912
29
蔵 書 構 成 ・受 入 構 成(本館)
昭和60年3月31日現在
風 俗
民 俗 軍 事
自 然
科 学

































































民 俗 軍 事
自 然



















200 22 815 435 822 489 417 1,795 16 15,107



































200 43 1,145 628 1,439 738 1,1074,271 16 31,773
注:外 国書の()は 中国書内数
一30一
蔵 書 構 成 ・受 入 構 成(分館)
昭和60年3月31日現在
教 育 風 俗民 俗 軍 事
自 然
科 学
工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計
37 38 39 4 5 6 7 8 9
.. 社会学
.に合併
227 2,424933 2,235834 1,8163,991 58,732
6.3 0.4 4.1 1.6 3.8 1.4 3.1 6.8 111
95 社会学
に合併
34 160 97 171 92 990 1,171 9,069
1.0 0.4 1.8 1.1 1.9 1.0 10.912.9
r
100.0
3,783一 261 2,5841,0302,406926 :1・ 5,162 67,801
昭和60年3月31日現在
教 育 風 俗民 俗 軍 事
自 然
科 学
工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計
37 38 39 4 5 6 7 8 9
246社会学
に合併
21 136 47 119 37 14? 164 3,340
7.4 0.6 4.1 1.4 3.6 1.1 4.4 4.9 100.0
9 社会学
に合併
9 15 11 12 50 211 422 1,189
0.7 0.7 1.3 1.0 1.0 4.2 17.735.5 100.0




部 門 ・総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学
政 治 法 律
経 済
経 営 財 政1統 計1
社会学




冊 4,8542,077・1・ 4,70511,3969,879449 305 3,313
比率




冊 2284 171 405 909 3701,751 54 14 301
比率
% 25.2 1.9 4.5 10.0 4.1 19.3 0.6 o.i 3.3
合 計 7,1382,2486,0115,61411,76611,630503 319 3,614
主題別受入構成資料5-2




政 治 法 律
経 済
経 営 財 政 統 計 社会学




冊 334 161 360 269 579 471 56 22 171
比率
% 10.0 4.8




冊 134 13 85 71 12 71 0 2 62
比率
% 11.3 1.1 7.1 6つ 1.0 6.0 o.o 0.2 5.2







愛 知 大 学 図 書 館
豊橋 市 町畑 町字 町 畑1-1(〒4401
TEL(0532)45-0441`f弐こ)
(0532)48-0113(直)
名古 屋市 東 区 筒 井二 丁 目10番31号(〒461i
TEI(052;937-8116

